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3. 第 23 次航海報告（Report on the 23rd Cruise） 
3.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 23 次航海は、東京海洋大学専攻科学生 32 名、大学院生 23 名、実習補佐員 8 名、











し、関門港を通航して豊後水道経由で 25 日に東京に帰港した。 
 




29 名、大学院生 23 名が参加した。また相模湾において CTD 及び LADCP による
海洋観測を行った。 









②  操縦性能試験結果 
     相模湾での学生計画実施による操縦性能試験実習を行った。気象及び海況は
Table 1 示す。 試験中船の各タンク容量のコンデイションは、Table 3 に示す。 
 
１． Z 試験 




前進船速 12kt から後進 5kt における緊急停止後進試験を行い以下の結果を得た。 
 
Table 1  試験海域（相模湾中央）における気象及び海況(上)、試験結果（下） 
船首喫水 5.3m 進路 230° 風向 NE/E 
船尾喫水 5.8m 船速 6ｋｔ 風力 5 
ART ON 天候 曇り 流向 NNW 









緊急停止 6:44:07 144.7 -3.5 6.6 
船速 0kt 6:45:15 169.9 -12.6 2.2 
船体停止(左舷) 6:45:05 170.6 -12.6 3.4 
船体停止(右舷) 6:45:07 170.0 -12.6 3.4 
船速 Astern5kt 6:45:53 170.5 -8.4 0 






船速 12kt における舵角 10 度及び舵角 20 度、船速 6kt における舵角 10 度及び
舵角 20 度の旋回試験を行った。気象及び海況は上記と同じである。結果を Table 
2 及び Fig.1 に示す。 
 
Table 2 旋回試験結果（L は船の長さ） 
  Fig.1 海鷹丸旋回径 
 








 ③  韓国釜山の釜慶大学との大学院交流セミナーにおいて専攻科学生代表 12名によ
る海鷹丸の構造や実習についての以下項目について発表した。 
1. Principal Dimensions of Umitaka-Maru  
2. Nautical Instruments & Fin stabilizer 
 3. Engine & Generator 
4. Propulsion Motor System 
5. Local Area Network 
6. Fishery Facilities 
7. Winch & Crane 
8. Acoustic Observation System 
9. On Boat Simulator 






④  トロール操業報告 
トロール操業は、9 月 13 日から 9 月 14 日に 30 分曳き着底トロールを 6 回実施（Fig.2）
したが、台風接近( Fig.3 )のため長崎県伊王島沖に避難した。トロールは、1 日目の 3 回が
水深 250-300m の漁場で行い 2 日目の 3 回を水深 134-140m で実施した。 3 回の CTD 観
測から、表層水温は約 28℃、水深 120m における水温は 16℃、クロロフィルの極大層は水

































Fig.2 トロール実習海域及び位置      Fig.3 ひまわり可視・水蒸気合成画像(9/14) 
 
 
Table 4 農林漁区（番号・操業回数）における魚種別の尾数・密度・資源量 
農林漁区 260（1 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 170100 曳網距離（ｍ） 2700 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カゴシマニギス 35672 0.83885 717349.9 
カナガシラ 78 0.00183 1568.5 
ユメカサゴ 22 0.00052 442.4 
ワキヤハタ - - - 
スルメイカ 42 0.00099 844.6 
 
 
農林漁区 260（2 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 172746 曳網距離（ｍ） 2742 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カゴシマニギス 5012 0.11605 99245.5 
カナガシラ 42 0.00097 831.7 
ユメカサゴ 82 0.00190 1623.7 
ワキヤハタ 550 0.01273 10890.9 








農林漁区 260（3 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 175014 曳網距離（ｍ） 2778 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カゴシマニギス 234 0.00535 4573.5 
カナガシラ 26 0.00059 508.2 
ユメカサゴ 80 0.00183 1563.6 
ワキヤハタ 1032 0.02359 20170.4 
スルメイカ 74 0.00169 1446.3 
 
農林漁区 248（1 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 167076 曳網距離（ｍ） 2652 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カナガシラ 266 0.00637 5446.0 
マアジ 638 0.01527 13062.1 
カナド 34 0.00081 696.1 
ケンサキイカ 124 0.00297 2538.7 
ヒラツメガニ 4192 0.10036 85825.3 
 
農林漁区 248（2 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 186669 曳網距離（ｍ） 2963 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カナガシラ 304 0.00651 5570.7 
マアジ 60 0.00129 1099.5 
カナド 30 0.00064 549.7 
ケンサキイカ 180 0.00386 3298.4 
ヒラツメガニ 2869 0.06148 52573.4 
 
農林漁区 247（1 回目） 855161（㎡） 
曳網面積(㎡） 194481 曳網距離（ｍ） 3087 
種類 採取尾数 分布密度（尾/㎡） 資源量(尾） 
カナガシラ 266 0.00547 4678.6 
マアジ 494 0.01016 8688.8 
カナド 62 0.00128 1090.5 
ケンサキイカ 110 0.00226 1934.7 







   航海日程（Cruise  Itineraries） 
Port Distance 
(miles) 
  Arrival Date  Departure Date 
 Tokyo 
  Tukisima F-5 
 Sep.10,2007 
09:50      45.0 
Tateyama-Wan 






  Isso-ko 
   Sep.12,2007 
      11:21 
   Sep.12,2007 
16:57 387.8 
Nagasaki-ko 
  Koyagi-off 
   Sep.15,2007 
07:39 
   Sep.15,2007 
15:54   8.6 
 Sep.15,2007    Sep.16,2007 Nagasaki-ko 
  Section-3       17:04       08:30   2.0 
Nagasaki-ko 
  Matugae-Whf     160.9 
   Sep.16,2007 
08:53 
   Sep.19,2007 
      17:50 
 Busan-ko  . 
International 
Cruise Terminal 
   Sep.20,2007 
      09:39 
   Sep.23,2007 







   Sept.25,2007 
      09:30 
 
Total Distance 1,891.6   
     Run Hour 156h-11m 、Total Distance 1891.6 miles、Drifting Hour 19h-41m 
    Average Speed 12.111 knot、Lay Hour 208h-08m 
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